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一
一
九
木　
村　
　
　
一
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
第
一
部
学
科
長
、
資
格
審
査
委
員
会
委
員
野　
呂　
芳　
信
研
究
活
動
そ
の
他
	
昨
年
度
か
ら
引
き
続
き
、フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
に
お
け
る
萩
原
朔
太
郎
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』『
青
猫
』
作
品
の
分
析
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
にW
eb
に
て
年
間
を
通
し
て
参
加
。
学
会
活
動
	
芸
術
至
上
主
義
文
芸
学
会
理
事　
日
本
近
代
文
学
会
会
員　
言
語
と
文
芸
の
会
会
員　
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
会
員
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
日
本
文
学
文
化
学
科
第
二
部
学
科
長
、
第
二
部
学
科
長
会
議
委
員
、
資
格
審
査
委
員
会
委
員
、
自
己
点
検
・
評
価
委
員
会
委
員
有　
澤　
晶　
子
研
究
活
動
著　
　
書	
『
見
立
の
文
化
表
象　
中
国
・
日
本
―
比
較
の
観
点
』
単
著　
研
文
出
版　
二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
〇
日　
全
三
五
〇
頁
学
会
活
動
	
日
本
中
国
学
会　
和
漢
比
較
文
学
会　
日
本
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
学
会
会
員
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
　
	
東
洋
大
学
出
版
会
運
営
委
員　
文
学
部
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
委
員　
外
国
語
委
員
会
委
員
岡　
﨑　
友　
子
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
日
本
語
学
会
（
評
議
員
）　
日
本
語
文
法
学
会
（
学
会
誌
委
員
）　
訓
点
語
学
会
、
関
西
言
語
学
会　
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
通
信
教
育
部
日
本
文
学
文
化
学
科
長
二
〇
二
〇
年
度
日
本
文
学
文
化
学
科
教
員
の
活
動
報
告
一
二
〇
菊　
地　
義　
裕
研
究
活
動
論　
　
文
	
東
洋
大
学
研
究
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
そ
の
他
	
「
絵
巻
『
羅
生
門
』
と
奈
良
絵
本
『
羅
し
や
う
門
』」、
単
著
、「
み
て
！
み
て
！
―
長
～
い
眠
り
か
ら
目
覚
め
た
お
宝
た
ち
」
第
一
号
、東
洋
大
学
附
属
図
書
館
、
Ａ
４
版
、
二
〇
二
〇
年
一
月
三
一
日
、
三
～
一
一
頁
学
会
活
動
	
上
代
文
学
会
常
任
理
事　
上
代
文
学
会
賞
選
考
委
員　
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
代
表
委
員　
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
会
長　
國
學
院
大
學
国
文
学
会
委
員　
万
葉
学
会
・
美
夫
君
志
会
・
古
事
記
学
会
・
古
代
文
学
会
・
風
土
記
研
究
会
・
木
簡
学
会
各
会
員
社
会
的
活
動
	
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
一
放
送
「
Ｎ
ら
じ
」（「
現
代
学
生
百
人
一
首
」）、二
〇
二
〇
年
一
月
三
一
日
。　
　
　
　
　
　
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
東
洋
大
学
図
書
館
副
館
長
（
白
山
図
書
館
館
長
）
	
東
洋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
文
学
文
化
専
攻
専
攻
長
	
全
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
委
員
会
委
員
原　
田　
香　
織
研
究
活
動
論　
　
文
	
「
西
行
櫻
に
お
け
る
禅
的
要
素
‐
花
が
物
言
う
老
櫻
の
意
味
」、
単
著
、
『
文
学
論
藻
』
第
九
五
号
、
Ａ
５
判
、
二
五
頁
～
四
七
頁
、
二
〇
二
一
年
三
月
一
五
日
刊
行
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
	
「
芸
術
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
と
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
：「
能
」
と｢
韓
国
舞
踊
」
を
題
材
に
」
パ
ネ
リ
ス
ト
能
の
解
説
「
能
の
歴
史
と
女
性
の
活
躍
」
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
六
日
（
月
）。
川
越
キ
ャ
ン
パ
ス
。
東
洋
大
学
総
合
情
報
学
部	
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
。
学
会
活
動
	
中
世
文
学
会
・
説
話
文
学
会
・
能
楽
学
会
・
楽
劇
学
会
会
員　
	
今
年
度
は
リ
モ
ー
ト
に
て
学
会
出
席
。
教
育
活
動
〈
学　
内
〉	
東
洋
大
学
就
職
キ
ャ
リ
ア
講
演
会
企
画
・
司
会
「
経
営
者
と
い
う
お
仕
事
―
未
来
へ
の
提
言
」
畑
宏
芳
氏
講
演　
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
。
白
山
キ
ャ
ン
パ
ス
。
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
担
当
。
社
会
的
活
動
	
『
能
楽
大
全
』
企
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
国
書
刊
行
会
）
参
画
、
編
集
委
員
長
	
「
四
季
を
寿
ぐ
歌
」
原
田
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
琵
琶
奏
者
塩
高
和
之
氏
の
公
演　
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日　
楽
琵
会
一
二
一
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
文
学
部
就
職
キ
ャ
リ
ア
委
員
長
・
入
試
委
員
会
委
員
	
東
洋
大
学
伝
統
文
化
講
座
【
Ｔ
Ｄ
Ｂ
】
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
	
東
洋
学
研
究
所
研
究
員
・
運
営
委
員
。
三　
宅　
和　
子
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
社
会
言
語
科
学
会
理
事　
ひ
と
・
こ
と
ば
フ
ォ
ー
ラ
ム
主
催　
日
本
語
教
育
学
会　
国
際
語
用
論
学
会　
日
本
語
学
会　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
学
会　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
日
本
語
教
師
会　
英
国
日
本
語
教
育
学
会　
会
員
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
井
上
円
了
が
志
し
た
も
の
と
は
選
考
委
員
会
委
員
、
劇
団
白
芸
顧
問
山　
本　
亮　
介
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
日
本
近
代
文
学
会
評
議
員　
昭
和
文
学
会
幹
事
・
会
務
委
員　
横
光
利
一
文
学
会
評
議
員
・
運
営
委
員
杉　
江　
典　
子
研
究
活
動
論　
　
文
	
杉
江
典
子
．BLE
ビ
ー
コ
ン
を
用
い
た
位
置
情
報
取
得
実
験
：
図
書
館
利
用
者
調
査
へ
の
応
用
可
能
性
．東
洋
大
学
人
間
科
学
総
合
研
究
所
紀
要
．
二
〇
二
〇
年
．
第
二
三
号　
一
三
一
～
一
五
〇
頁
研
究
発
表
	
安
形
輝
，
江
藤
正
己
，
杉
江
典
子
，
橋
詰
秋
子
，
大
谷
康
晴
．「
日
本
の
マ
ン
ガ
著
者
の
国
際
的
な
受
容
：V
IA
F
と
日
本
全
国
書
誌
を
組
み
合
わ
せ
た
分
析
」．
二
〇
二
〇
年
度
日
本
図
書
館
情
報
学
会
春
季
研
究
集
会
．
二
〇
二
〇
年
六
月
六
日
，
オ
ン
ラ
イ
ン
．（『
二
〇
二
〇
年
度	
日
本
図
書
館
情
報
学
会	
春
季
研
究
集
会
発
表
論
文
集	
二
〇
二
〇
年
度
』
六
三-
六
四
頁
）
	
杉
江
典
子
．「
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
情
報
源
の
出
版
傾
向
に
関
す
る
基
礎
デ
ー
タ
の
分
析
：1990	
年
か
ら2019	
年
ま
で
の
変
遷
」．
第
六
八
回
日
本
図
書
館
情
報
学
会
．二
〇
二
〇
年
一
〇
月
四
日
，オ
ン
ラ
イ
ン
．（『
第
六
八
回
日
本
図
書
館
情
報
学
会
研
究
大
会
発
表
論
文
集
』
二
九-
三
二
頁
）
学
会
活
動
	
日
本
図
書
館
情
報
学
会	
研
究
委
員
	
三
田
図
書
館
・
情
報
学
会	
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
一
二
二
教
育
活
動
〈
学　
外
〉
	
図
書
館
総
合
展
「
図
書
館
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
大
賞
」
審
査
員
（
二
〇
二
〇
年
九
月
一
日
～
二
〇
二
一
年
二
月
二
十
八
日
）
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
学
科
教
務
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
調
査
・
苦
情
処
理
委
員
会
委
員
、
司
書
・
司
書
教
諭
資
格
科
目
担
当
ソ
ー
ン
ト
ン　
武
・
ア
ー
サ
ー
研
究
活
動
論　
　
文
	
「
記
憶
と
歴
史
と
安
岡
章
太
郎
」
単
著　
『
三
田
文
學
』　
第
九
十
九
巻　
第
一
四
二
号　
二
〇
二
〇
年　
八
月
一
日　
一
八
〇
～
一
八
三
頁
。
	
「
妖
怪
「
ア
マ
ビ
エ
」
の
出
自
―
―M
edico	della	Peste
（
ペ
ス
ト
医
師
）
の
面
影
―
―
」
単
著　
『
文
学
論
藻
』　
東
洋
大
学
文
学
部　
二
〇
二
一
年
三
月　
一
〇
五
～
一
一
八
頁
。
学
会
活
動
	
日
本
比
較
文
学
会　
International	Com
parative	Literature	　
　
A
ssociation　
三
田
文
学
会　
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
教
育
活
動
〈
学　
内
〉
	
二
〇
二
〇
年
度
英
語
ス
ピ
ー
チ
・
コ
ン
テ
ス
ト
の
参
加
希
望
者
の
指
導
と
審
査
員
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
講
演
会
、「
現
実
と
報
道
の
ギ
ャ
ッ
プ—
ニ
ュ
ー
ス
は
如
何
に
し
て
生
ま
れ
る
の
か
？--
」（
講
師　
リ
ー
ド
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
氏
）　
十
二
月
十
七
日　
を
、
文
学
部
主
催
と
し
て
企
画
・
開
催
。
社
会
的
活
動
	
N
O
BO
RD
ER	N
EW
S	T
O
K
Y
O
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ニ
ュ
ー
ス
番
組
「
ニ
ュ
ー
ズ
・
オ
プ
エ
ド
」
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
、
米
国
大
統
領
選
挙
に
つ
い
て
の
解
説
を
十
月
一
日
、
十
一
月
五
日
、
十
二
月
三
日
、
一
月
十
四
日
に
そ
れ
ぞ
れ
一
八
時
～
十
九
時
に
し
た
。
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
外
国
語
委
員
会
委
員
、
２
０
２
０
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
連
携
事
業
推
進
委
員
会
委
員
、文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
化
推
進
委
員
会
委
員
、
学
科
教
務
（
卒
論
担
当
）
高　
松　
亮　
太
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
日
本
近
世
文
学
会
（
委
員
）　
日
本
文
学
協
会
（
委
員
）　
鈴
屋
学
会
、
和
歌
文
学
会
、
近
世
京
都
学
会　
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
社
会
的
活
動
	
賀
茂
真
淵
記
念
館
・
記
念
館
ア
カ
デ
ミ
ー
講
師
「
賀
茂
真
淵
と
上
田
秋
成
」
全
三
回
（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
、
九
月
一
一
日
、
一
〇
月
二
三
日
）
一
二
三
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
自
己
点
検
・
評
価
委
員
会
委
員
、
東
洋
大
学
伝
統
文
化
講
座
【
Ｔ
Ｄ
Ｂ
】
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
、
学
科
教
務
（
ゼ
ミ
希
望
調
査
）
担
当
高　
柳　
祐　
子
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
和
歌
文
学
会
例
会
委
員　
西
行
学
会
会
計
監
査　
中
世
文
学
会
会
員　
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
会
員　
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
会
員
教
育
活
動
〈
学　
内
〉	
東
洋
大
学	
第
三
四
回
「
現
代
学
生
百
人
一
首
」
審
査
・
選
考
社
会
的
活
動
	
『
現
代
学
生
百
人
一
首
』
選
考
委
員
会
委
員
長
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
「
現
代
学
生
百
人
一
首
」
選
考
委
員
会
委
員
長
、
教
職
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
、
予
算
委
員
会
委
員
（
文
学
部
）、
学
科
会
計
担
当
信　
岡　
朝　
子
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
日
本
比
較
文
学
会　
東
大
比
較
文
学
会　
ア
メ
リ
カ
学
会　
文
学
・
環
境
学
会　
日
本
児
童
文
学
学
会　
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
学
会　
表
象
文
化
論
学
会　
日
本
映
像
学
会　
絵
本
学
会　
生
物
史
研
究
会　
各
会
員
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
文
学
部
外
国
語
委
員
会
委
員
（
英
語
代
表
者
）、
学
科
教
務
（
時
間
割
担
当
）
山　
中　
悠　
希
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
日
本
文
学
協
会　
中
古
文
学
会　
平
安
朝
文
学
研
究
会
（
委
員
）　
早
稲
田
大
学
国
文
学
会　
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
（
会
計
）
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
通
信
教
育
部
委
員
会
委
員
、
学
科
教
務
（
ゼ
ミ
・
卒
論
指
導
希
望
調
査
）
担
当
、
学
科
図
書
館
図
書
選
書
担
当
川　
内　
佑　
毅
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と　
一
二
四
学
会
活
動
	
書
学
書
道
史
学
会
会
員　
全
国
大
学
書
道
学
会
会
員　
全
国
書
写
書
道
教
育
学
会
会
員　
書
論
研
究
会
会
員　
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
教
育
活
動
〈
学　
内
〉
	
「
井
上
円
了
の
書
に
つ
い
て
」（
オ
ム
ニ
バ
ス
講
義
「
東
洋
大
学
・
井
上
円
了
研
究
」
第
五
回
）
〈
学　
外
〉
	
「
篆
刻
講
座
」、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
横
浜
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
校
、
二
〇
二
〇
年
四
月
～
七
月
社
会
的
活
動
	
文
京
区
主
催
秋
の
文
化
祭
書
道
展
、
委
員
。
	
第
八
二
回
謙
慎
書
道
会
展
、
理
事
出
品
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
の
た
め
展
示
中
止
。
	
第
四
八
回
「
日
本
の
書
展
」
東
京
展
、
秀
抜
出
品
、
会
場
：
国
立
新
美
術
館
、
会
期
：
六
月
一
一
日
～
二
二
日
。
	
文
京
区
秋
の
文
化
祭
第
三
八
回
書
道
展
、
協
賛
出
品
、
会
場
：
文
京
シ
ビ
ッ
ク
、
会
期
：
一
〇
月
九
日
～
一
七
日
。
	
改
組
第
七
回
日
本
美
術
展
覧
会
第
五
科
書
、
入
選
、
会
場
：
国
立
新
美
術
館
、
会
期
：
一
〇
月
三
〇
日
～
一
一
月
二
二
日
。
大
学
・
学
部
管
理
運
営
活
動
	
文
学
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
担
当
委
員
服　
部　
徹　
也
研
究
活
動
そ
の
他
（
書
評
）
	
小
森
陽
一
『
漱
石
深
読
』（
翰
林
書
房
）
書
評
、『
図
書
新
聞
』、
二
〇
二
〇
年
八
月
一
日
（
ウ
ェ
ブ
連
載
）
	
夏
目
漱
石
と
春
陽
堂
（
三
）
～
（
五
）、
春
陽
堂
書
店
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
二
〇
二
〇
年
四
月
～
八
月
	
夏
目
漱
石
は
ど
ん
な
授
業
を
し
た
の
か
？
（
五
）、
新
曜
社
のW
eb
マ
ガ
ジ
ン
ク
ラ
ル
ス
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
四
日
学
会
活
動
	
昭
和
文
学
会
会
務
委
員
小　
椋　
　
　
彩
研
究
活
動
	
東
洋
大
学
研
究
者
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
参
照
の
こ
と
学
会
活
動
	
日
本
ロ
シ
ア
文
学
会
倫
理
委
員　
日
本
ス
ラ
ヴ
学
研
究
会
会
誌「
ス
ラ
ヴ
学
論
集
」
副
編
集
長　
日
本
比
較
文
学
会
会
員
教
育
活
動
〈
学　
外
〉	
東
京
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
一
二
五
社
会
的
活
動
	
T
ranslating	the	Future,	translating	O
lga!,	PEN
	A
m
erica,	
the	Center	for	the	H
um
anities	at	CU
N
Y
	Graduate	Center,	
and	the	Cullm
an	Center	for	Scholars	and	W
riters	at	the	
N
ew
	Y
ork	Public	Library	present,	T
ranslating	the	Future.	
W
eek	Final.	
二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
五
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
。
	
第
四
回
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
芸
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
登
壇
、二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
七
日
、
於
駐
日
欧
州
連
合
代
表
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ハ
ウ
ス
。
